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, r t j c llc wanted lo do this alone He wantecl to do this alone
De vraag wordt nogal eens gesteld of m any Cdse when two men worked togethei theie had to
. ,. . 1 1 1 · · be a base of logic You had to share and compiomise
informatiesystemen de besluitvorming decisions
van rechters bemvloeden. Een analyse
1. Inleiding
van de rol van enkele thans beschik- Hel Cltaali geeft de monologue inleneurvdn de mgemeur
, , 1 1 1 · die in 1941 voor de taak Staat een met-geexplodeeide
bare Instrumenten VOOr de beslUltVOr- viiegtulgbom onschadehjk te maken Het ontslekmgs-
j i i 1 1 mechanisme bevat e e n meuwtje d a t enkele uien eerdei
ming Van de rechter laat ΖΙβη dat be- aan Z1]n ieeimeester, twee medeweikeis en viel cutsislen
, . j ι τ · · i net leven kostte De mgemem wil onder deze omstandig-
SChOUWingen OVer de kwallteit βη bet heden zl)n Onafhankeli,kheid m tact houden HI, wordt ge-
holpen door het toeval en vmdt de oplossmg Het eerste
gezag van computertoepassingen voor wat hlj doet> 1S deze toevertrouwen aan het papiei Hi, legt
, , j j ,. jj j /o veiantwoording af van zijn keuzes, besluiten en bevm-
de ZM UltKOmen bij Klemmende Vra- dingen ten behoeve van vakgenoten die voor clezelfde taak
j . . ·, „„ , staan Vooi hen is die kennis van levensbelang Vooi hen
gen over de orgamsatie van de ZM. geldt dan immers met meer dat ze er alleen voor staar);
zondei de logica van oveileg en compiomis Het onscha-
clelijk maken van bommen doe )e m /ekeie zm samen,
mede op basis van kennis en eivanng opgedaan en be-
schikbaai gesteld door andeien Ilet ondei/oek naai een
nieuw ontstekmgsmechamsme verriebt ]e tegehjkertijd sa-
men en alleen, als clat ondeizoek mislukt wordt )e mis-
sthien dooi de bom gedood (als er loch een nieuwe
boobytrap was), als het lukt kun je, moet je het naveitel-
len
Deze bijdrage gaat over het bemvloeden van rechteis
door Instrumenten Instrumenten vertegenwoordigen ge-
stolde kennis Net als de mgemeur hoort de i echter van
/ijn veinchtingen veislag te doen en behoort hij bij de uit-
oefemng van zi)n taak rekening te houden met de junspru-
dentie (met de verantwoordmg van keuzen en besluiten
van andere lechteis m vergehjkbare gevallen) Net als de
mgemeur uit het citaat is de i echter onafhankelijk en be-
hoort dat te zi)n De vergelijkmg met de mgemeui stell de
vraag naar de betekems van kennis voor onafhankelijke
lechtspraak op scherp We onderscheiden daarbij naai ana-
logie twee verschillende taken die door de rechter ten aan-
zien van het voorliggende geval tegelrjkertijd moeten wor-
den uitgevoeid (1) de beoordeling als standaardgeval en
' WLrk?dtni bij de Rijksumvu sitt u Luden (2) de beoordeling als bijzonder geval
(Recht & informato) We behandelen het vraagstuk van de bemvloedmg van
" Werk/aam hi] Oracle BV vooihcen weik rechteis door Instrumenten op basis van onze ervanngen m
mm b,, de ftiksumv^ut luden ^ k k dd<in t dens een ondeizoekspio)ect naai
l Michad Ondaatje 1992 Ibc l nglith i J i 0 ) ι ι
paticni Vmtagc intcrnatonal Edmon New computerondersteumng voor rechteihjke stiaitoemetmg
Yoik 1993 p 191 We gaan hierbi) met in op de verleicling rechtstheoietische
rh i
beschouwingen te ontvouwen ovei vragen die kunnen de uitspraken genoemde partijen' Wie hebben allemaal
worden gesteld bij het ondeischeicl tussen standaard- toegang tot genoemde wetten- en junsprudentieverzame-
gevallen en bijzondeie gevallen2, en evenmin over even- lingen en legen welke kosten' Het gebiuik van mstrumen-
tueel nader ondei scheid dat welhcht moet worden gemaakt ten stelt organisatonsche eisen en kan, längs die weg, lech-
tussen kennis over het lecht en kennis ovei vliegtuigbom- teis bemvloeden
ontstekmgsmechamsmen 3 Onze juridische kenbionnen In de rechtspiaktijk kunnen deze bijkomende, oigamsa-
zijn bovendien bepeikt Ei zijn geen matenele lechtsregels torische viagen bijvoorbeeld worden toegelicht aan de
ovei cle toelaatbaarheid van de bemvloeclmg van lechteis hand van een ondersteunend mformatiesysteem als EDS-
door Instrumenten Wel zijn er beschouwingen ovei begm- landendocumentatie Hierin wordt lelevante mfoimatie
seien van lechtspiaak ovei begmselen van informatise- ovei het lancl van hei körnst opgenomen vooi de besluit-
img1, ovei instiumentahteit en rechtsbescheimmg5, ovei in vormmg ovei de Status als vluchtelmg De techmek is zeer
begmselen uitgediukte vereisten van de lechtsstaat vergelijkbaar met die van cle bovengenoemde wetten- en
Wat we wel doen is het volgencle Eerst geven we een jmispiudenüesystemen, maar de mformatie is van een an-
overzichl en kaiaktenseimg van bestaande computei- dere soort en woidt op een andeie wijze gebruikt Naast
toepassmgen Daaibij behandelen we de belang!ijkste via- de eeideigenoemde oigamsatonsche viagen doen zieh via-
gen voor de onafhankelijke rechterlijke besluitvoimmg gen van rechtsbeschermmg voor EDS-landendocumentatie
ovei een vooiliggend geval als standaardgeval en als bij- wordt gebruikt dooi zowel de lechtei als de minister bij de
zondei geval Aan dit ovei zieht woiden enkele condusies besluitvoimmg De mimstei is veiantwooidelijk vooi cle m-
verbonden houd en de actuahteit van de landendocumentatie Daaibij
speien ambtsbenchten van de collega van Buitenlandse
2. CompUtertOepaSSl'ngen die rechters kunnen be'l'n- Zaken een belangnjke rol Als we afgaan op de wijze
vloeden waaiop m 1997 dooi de staatssecietans moest worden ge-
antwoord op kamerviagen naai de frequentie en kwaliteit
Het instrumentaiium waarop onze aandacht zieh rieht zijn van sooitgelijke ambtsbenchten ovei cle behandelmg van
computei toepassmgen Daaivan onclerscheiden we ver- asielaanviagers die waien teiuggezonden naai het land
schulende typen full-text retneval Systemen, databanken, van heikomst, zijn deze en deigelijke vragen naar oigani-
beleidsadviessystemen, databanken vooi beleidsvoimmg satonsche bemvloeclmg lhans van gioter belang dan cle
viaag van bemvloeclmg dooi de techmek Met andere
wooiclen afhankelijk van het sooit mfoimatie en de bete-
kems ervan bij de lechteihjke besluitvoimmg is de techni-
sche betekems van het instiument ondeigeschikt Bi) full-
Fllll-teXt retHeVäl ITläSkt het rnO&Cliik text retueval Systemen gaat het met meei om de techmek,
maai om de wijze waarop cle mfoimatie oigamsatonsch
2ΓΟΪΘ nOeVeelheuGn teKSt te UOOrZOeken woidt beheeicl Naarmate deze mformatie eenzijdigei on-
dei verantwooiclehjkheid van een als paitij optiedende mi-
OD eifien trcfWOOrden nistei wordt beheerd cliingen viagen van rechlsbescher-
" ming naar de voorgioncl Deze samenhang doet denken
aan de lelatie tussen de banken en hun dienten brj een
veischil van menmg ovei een tiansactie de bank-
admmistraüe geldt dan als bewijs Maar dat kan alleen,
FUIL-TIXT RFJRIEVAI wanneei die admmistiatie voldoet aan kwaliteitscntena die
Gedacht woidt daaibij alleieeist aan mstiumenten waaimee deze doorbrekmg van het evenwicht kunnen lechtvaardi-
de lelevante wetten en/of junspiudentie kunnen woiden gen Eeidergenoemde aspecten van lechtsbescheimmg bij
gezocht6 (Justex, Datalex, EDS-junspiuclentie, EDS-wetten, EDS-landendocumentatie (en detgelijke Systemen) lecht-
EDS-lanclendocumentatie7) Ovei het algemeen gaal het om vaaicligen dan ook het stellen van böge eisen aan organi-
elektiomsche uitgaven die aanvankehjk als bijpioduct van satie en kwaliteit" Dit speelt te meei omclat de conecte
het pubhceien op papieren drageis tot stand kwamen beooidelmg van het vooiliggende geval als stanclaaidgeval
maar na veiloop van lijd extia mogehjkheden bleken te of als bijzondei geval afhankelijk is van de actuele en be
bieden Full-text retneval maakt het mogelijk grote hoe- tiouwbaie beooidelmg van de politieke situatie van het
veelheclen tekst te doorzoeken op eigen tiefwooiden Bö- moment in het land van herkomst Anders dan bij de stiaf-
vendien zijn vaak extra ingangen aanwezig door de aange- toemetmg (maar daaiovei latei) is hei bij EDS-landen-
boden mformatie in te delen m vaste rubneken of le voor- documentatie goed te veidedigen om de oigamsatonsche
zien van elektiomsche doorverwijzmgen Deze mstiumen- verantwoordelijkheid bij het bestuur te laten nisten Het
ten zijn mmidclels meei dan twmtig jaai m het Nederlandse bestuui beschikt uitemclelijk over de contacten en de be-
lechtsbednjf mgeburgerd Ze bemvloeden de rechtet zon-
dei cle geringste twijfel, dooi te mformeien maai daaite
gen is dooi niemand ooit een bezwaai geoppeid Het on- ^ We (loelen hlub]) bl|voolbeeld op dc Computu Deiemer
dei scheid SUndaardgeval/blJZonder geval speelt een ιοί, discuwjes OVLI het onclerscheiden vin de 5 R FoqueenAC t Hart J990
omdat dit type Instrument kan helpen bij het beooidelen tocpassmg van rulesLnpimciplesGl Imtmmentahleit en lechtibeiicbeimmg
van het voorllg^ende geval in deze categoneen Dwoikin 1977 fahng nghh seiiousfy Gi anklagen van een viafι echtehjke
Wel ζι,η bijkomende, oigamsatonsche vragen van belang Dudwouh London 1978) en „„ cfa„ en umdend^e Amhem/Antwe.pen
' ' , , ,, , hatdiOsesCR Dwoikin 1986 Lawifm 6 Biennmkmenei 1996 Rechtop de elek
Wie beshst welke uitspraken wel, en welke met woiden pue Belknlp ftess Clmblldgt Mlss) tlonlsche snelweg NJB nl 41 p 1696
opgenomen' Hoe woidt vastgesteld dat de opgenomen 3 iie evenwd vooi een idevjntt uiteen 1698 gceft hitrover m veibmd met het
rechterlijke uitspiaken in weikelijkheid ook lechteihjke uit- /einngfohnR Scule 1995 The inieinet een beschouRing
spraken Zijn? Hoe wordt ervoot gezoigd dat ei met met cle constmüm, of-,οααΐ ,eal,ty Ree Ites 7. De EDS Systemen a,n van de Iramign
. . , , ,,. ,, , , , , , New Yoik tie en Naluiahs medienst IND
inhoud wordt geknoeid' Hoe woidt de mhoud up-to-clate ^ „ Fnnken m /ωιΛΆ/} ΛΜιχ/χ g Άανοα imwleade rranken (u p)
gehouden' Hoe wordt omgegaan met een eventueel recht achleigionden In H Flinken HWK zijn ilgemene begmstlen vmbehooihjk
op bescheimmg van de persoonlljke levenssfeei van de in Kispersui en A H de Wild 1997 Rechten mformatiegebnuk
TREMA 1998, nr 6b (juli)
voegdheden (onder meer met de minister van Buitenlandse leid passend geoordeeld, door en binnen de ZM De pro-
Zaken) grammatuur vervult hierbij de rol van neutraal Instrument
dat vorm geeft aan het door de ZM bepaalde beleid En in
DAFABANKIN de piaktijk worden de voorstellen van deze Systemen
In het kader van de openbaarheid en van de veiantwoor- steeds getoetst (en desgewenst aangepast) door de i echter
ding van de uitoefenmg van bevoegdheid zijn verschil- Deze acht zieh - op grond van zijn onafhankehjkheid -
lende databanken waarm het werk van rechters wordt ge- immeis met gebenden aan het aldus vaslgestelde beleid
registreeid relevant Rechteihjke besluitvorming wordt ge- En terecht, zolang het advies van de Commissie-Leemhuis
admimstreerd - deels in COMPAS, deels m andere geauto- met is opgevolgd op een zodanige wijze dat aan de Raad
matiseerde Systemen als Rapsody of hoe ze nu mmiddels voor de Rechtspraak bindende beleidsvormencle bevoegd-
worden genoemd In 1992 schreef Berghuis nog een heid is toegemeten10 Met de behandelmg van Aliment
spraakmakend artikel in Trema9 waarm hij op basis van wordt de aandacht gencht op een mformatie-mstrument
deze gegevens voorrekende dat er aanzienlijke verschillen dat m zoverre lets nieuws biedt, dat het vorm geeft aan
bestaan m straftoemeting per lechtbank Wij hebben ook een bepaald beleid Wanneer het gaat om het beleid van
van deze gegevens gebruik kunnen maken en kunnen de ZM, clan kan de verantwoordehjkheid voor dat beleid
vaststellen dat met deze gegevens talloze meer en minder alleen gedragen worden door de ZM Dooidat het beleid
opwindende uitspraken over beleid van de ZM kunnen wordt ondeihouden en aangepast binnen de kling van de
worden gedaan In de praktijk hebben we twee verschil- Nederlandse Verenigmg vooi Rechtspraak woidt in zekere
lende keren toegang gekregen tot dat matenaal, m 1994 en zin" aan dat veieiste voldaan Doorclat de/e aanpassingen
in 1997, beide keren via het departement van Justitie - de steeds worden gepubliceerd kunnen relevante mfoimatie-
eerste keer na bemiddelmg door het stafbureau van het Systemen ter uitvoenng woiden ontwikkeld op de vrije
OM We hebben ons afgevraagd wie de zeggenschap heeft markt
over die gegevens en desgevraagd steeds andere antwoor- Tot de categone van beleidsadvtessystemen behoort ook
den gekregen Ooit werd gezegd dat hei de vergadermg het recente BOS/Polans, dat ondeisteunmg moet gaan vei-
van rechtbankpresidenten zou zijn, die we toestemmmg lenen aan officieren van Justitie bij het foimuleren van ei-
zouden moeten vragen om het onderzoek van Berghuis sen in individuele stiafzaken Voor het OM ligt de be-
anno 1998 nog eens over te doen Ons punt is echter dit voegdheid om een stiafvordeiingsfefezd (dat wil zeggen
Met behulp van genoemde administrative databanken algemene aanwijzmgen waaraan de individuele strafvoide-
kunnen maatschappelijk opwindende uitspraken over ring door officieren van Justitie dient te voldoen) vast te
werkwijzen van rechters worden gedaan Geheimhouden stellen uitemdehjk bij de minister van Justitie, en m eeiste
van die mformatie is onbegonnen werk, en vanuit instantie bij het College van Piocuieuis-Geneiaal Inteles-
verantwoordingsgezichtspunt ook onwensehjk Maar de sant is de vraag naar cle mvloecl van du systeem als het
ZM zou natuurlijk dat matenaal moeten analyseren en eva- opeiationeel zou zijn12 op reehlerhjke besluitvorming
lueren - alvorens het ter beschikkmg komt van de samen- Door de projectgioep Polans wordt er naar gestreefd dat
levmg Hier treedt de afhankehjke positie van de ZM op alle officieren van Justitie vanaf medio 1998 gehjke straffen
het gebied van Onderzoek en Ontwikkelmg aan het licht eisen voor ongeveer tachtig procent van de strafbare feiten
Waarom het hier gaat is bijvoorbeeld de vraag waar een mclusief verkeersdelicten De verwerking van 35 nchtlij-
willekeung meuw ZM-project zou moeten worden onder- nen zal door een Computer (BÖS) worden overgenomen
gebracht voor beoordeling, fmancienng en consolidenng De doelstelling van dit systeem is tweeledig (1) het toe-
In 1992 was een ding glashelder met bij de ZM Maai elke
succesvolle orgamsatie waarvan de kernactiviteiten bestaan
uit, en de positie berust op het adequaat verwerken van Hpt KPrhtc7pL'Pr'llpiHc;irOlimpnt ΐΛ/ηΐΉί1 1 1 1 1 l \ \ C l, l Cv<l l IjJLCIVd l IC l vl9ul t U11 Id 11. V V \ß l vl l
maatschappelijke en juridische kennis reserveert een aan- σ
zienhjk bedrag van zijn begroting voor Onderzoek & Ont- rHOSelilk GGfl 3Γ21ΙΠΊθηΙ ΥΟΟΓ de ZM ΟΠΊ
wikkeling Die orgamsaties weten dal hun positie daarvan a t O
afhangt Daarover beshssen zij dan ook zelf En vooralsnog Up+ ctl"afvnKf]pMngchp|pjfj 1/3Π de
hjkt die beshssing voor de ZM met bij de ZM zelf te hggen O
Wederom luidt de tonclusie dat met de techniek (of het in- mmictar in ctinrlaoi-rlrnn/^ΙΙαη to
, , , , r , , 1 1 , 1 liUlllSlci III SldnuddruKcVdllcli Ic
strument) mvloed heeft op de rechterhjke besluitvorming, σ
maar de orgamsatie van bevoegdheden eromheen
BEIFIDSADVIFSSYSTFMEN passen van de OM-nchthjnen door de beoordelaais een-
Na de bespreking van full-text Systemen en van clataban- voudiger en tevens minder vnjblijvend maken en (2) een
ken wordl een meuw element toegevoegd door mformatie- mogehjkheid creeren om achteraf na te gaan in welke mate
Systemen als Aliment, dat ahmenlatie-hoogten voorrekenl en waarom van de nchthjnen woidl afgeweken Het sys-
bij echtscheidingsprocedures op basis van casusgerelateer- teem wordt zo een belangnjk middel voor het College van
de mformatie en de binnen de ZM aanvaarde ahmentatie- Piocureurs Generaal, om eenheid van strafeisen binnen het
nchtlijnen De voorliggende problematiek betreff vooral OM te bevorderen Er hebben mmiddels expenmenten
een rekenkundige om de fiscale effecten door te rekenen plaatsgevonden op de parketten van Amsterdam en
is aanmerkehjke rekenkracht vereist Om aan die behoefte Leeuwarden De resultaten waren bemoedigend Door de
te kunnen voldoen zijn al heel vroeg (1985) computerpro- lokale nchthjnen in BÖS op te nemen steeg de mate
gramma s ontwikkeld Deze programma's hebben direct in- waarm aan die nchtlijnen gevolg weid gegeven mel derlig
vloed op de besluitvorming van de rechter - hij gaat het procent (Opportuun, 1997) Het BOS-systeem is geen data-
niet narekenen De rechter veitrouwt op deze programma's bank, maar een informatiesysteem dat op basis van een
m hun weergave van de correcte toepassing van de ah- puntenstelsel (als geformuleeid in de Polans-richtlijnen)
mentatienchtlijnen Ook in dit opzicht is de techniek met een afdoeningsvoorstel berekent De zaken die aan BÖS
bepalend, maar gaat het om de orgamsalie en de afspra- worden voorgelegd worden wel geregislieeid, met met het
ken Over de bepaling van ahmentatie is als eerste een be- doel deze weer beschikbaar te stellen aan officieren van
TRFMA 1998 nr 6h (|uh)
Justine, maar om vast te kunnen stellen in welk peicentage worden afspraken gemaakt over bandbreecites In 1993 is
en met welke argumentatie van het bereitende afdoenmgs- een project begonnen waaibij een databank weid ontwik-
vooistel wordt afgeweken keld ter ondeisteunmg van (aanzetten tot) beleidsvoimmg
Het is dmclelijk dat BÖS een beleidsadvies geeft Dit ad- over sliafloemeling dooi en voor de ZM '' Met dit pioject
vies komt tot stand ondei veiantwoorclehjkheid van de mi- (IvS - een onderneming van de Rijksumversiteit Leiden, m
nistei van Justitie Hei is heel goed mogehjk dat dit sys- samenweiking met de werkgroep cntena vooi straftoe-
teem duect invloed heeft op het formuleien van de eis meting van de NVvR) is een ondeizoek geslarl naai een
door officieren van Justitie in individuele gevallen Als we databank voor beleiclsvormmg bij stiaftoemeting dooi de
dat aannemen, dan is het evenzeer denkbaai dat van die ZM Als uitgangspunt diende de Stelling dat geconstateerde
eis een diiecte invloed uitgaat op de stiaftoemetmgs- veischulen in stiaftoemeting met name vooitkomen uit de
beshssing van de lechtei Alsdan gaat er een m het licht gebiekkige communicatie over straftoemetingsviaagstuk-
van rechterlijke onafhankelrjkheid discutabele invloed uit ken tussen lechters ondeiling Hierdooi is de benodigde
van een beleidsadviessysteem van het OM op de beskut- gemeenschappelijke stiaftoemetingskennis (vakkenms) met
vormmg van de i echter Het lechtszekeiheidsargument tot wasdom gekomen Het doel van het IvS-project is dan
woidt dan mogehjk een aigument voor de ZM om hei ook het met behulp van mformatietechnologie mzichlelijk
slrafvoidenngsbeleid van de mimstei m standaarclgevallen maken van de bestaande sliaftoemetmgspiaktijk voor een
te volgen i echter die m een inchvidueel geval beslist Inzicht is nood-
Maai bij reflectie gaat het opnieuw met om het msliu- zakelijk om discussie over süaftoemeiingsvraagslukken
ment, maar om de orgamsatie van beleid Mimstei en het mogelijk te maken Pas daarna kunnen desgewenst lande-
college van P-G s kunnen (althans m iheone) heel goed Irjke afspiaken worden gemaakt Cenliaal in cle IvS-aanpak
een beleid formuleien zondei gebriuk te maken van een is de nadruk die woidt gelegd op stiaftoemetmgsredenen
msüument en oificieren van Justitie zouden zieh daaiaan Uit onderzoek is gebleken clat lechters bi| de beooidelmg
(althans m theone) heel goed kunnen houden De beteke- van een individueel geval met alleen behoefte hebben aan
ms daarvan voor de besluitvoiming van de rechter is met inzicht m stiaffen die in soortgelijke gevallen al eercler zijn
gebenden aan het instiument, maai aan de perceptie van opgelegd, maai met name ook in de argumenten die aan
de ZM ovei de betekems van een onafhankelijke, eigen die stiaffen ten gronclslag hebben gelegen Het uitgangs-
straftoemetmgsbevoegclheid in relatie tot het vei mögen van punt is claaidooi met alleen de ondeisteunmg van stiaftoe
het OM om een beleid te foimuleien en uit te voeien Vooi meling als statistisch/beschnjvende, maai als ledengevend/
lelatieve buitenstaandeis hjkt hiermee het pleil besiecht noimatieve taak Het gaat met alleen om welke sliaf een
Als ei een ding is dat bij de vooibereidmg van een data- ancleie lechtei heeft opgelegd in een veigelrjkbaai geval,
bank vooi stiaftoemeting steeds op de achteigrond speelt, maar het gaat vooial om het waaiom, de aigumenten ach-
is het de onafhankelijkheicl van de rechteilrjke besluitvor- tei die stiaf Ei is m dit verband een instiument ontwikkeld
ming ovei straftoemetmg Dat hebben we gedurende vier dat de mformatie-iutwisselmg, m de meest brecle zin van
jaien aan den hj\e ondeivonden Toch hebben we, toen het wooid, tussen rechteis ondersteunt en vooral ook sti-
het instiument IvS af was en we het lieten zien en/of be- muleeit De ondersteuning van discussie tussen straft ech-
spraken13, gemelkt dat de eerste viaag die ons weid ge- teis is umveiseel en met-stuiend Dat wil zeggen clat elke
steld was of et wel een eigen systeem voor de ZM nochg ts stiafrechtei zijn eigen ledengevende foimulenng kan aan-
naast dat voor hei OM We zijn ei altijd vanuit gegaan dat bieden - en als hij dal doet, dat deze dan beschikbaai
de ZM een eigen veiantwooidehjkheid heeft, ook legen- komt vooi andere lechters In du piojecl is geko/en voor
ovei hei OM De ZM heeft immeis mede de functie de de complexeie dehctsvormen omdat gebleken is dat lech-
rechisposilie van de bmgei tegenover de vervolgende leis juist hiei giote behoefte hebben aan ondersteuning en
overheid waai nodig le beschämen " Dat houdt in, dat de inzicht m de wijze waaiop deze delicten landehjk worden
ZM aan geen enkel cloor het OM gevoimd beleid uitslui- afgedaan Wij zijn van menmg dat vooi de eenvoudige,
tend om die reden (clat het dooi het OM is vastgesleld) veelvooikörnende delicten afslemmmg ook via landehjk
dooislaggevend gewichl mag toekennen De staatsiechte- overleg kan woiden beieikl, omdat het aantal
hjke verhoudingen zijn zo, clat de ZM onafhankelijk is en beooidelmgsfactoien bij die delicten oveizichiehjker is Du
veiantwooidehjk voor de stiaftoemelmg Dal belekent, dal piojecl is emd 1997 afgeiond en de eindiappoilage is in ja-
een dooi hei OM geformuleeid strafvoidenngsbeleid zou miau 1998 aan de minister van Justine overhandigd lf
moeten wijken voor consislenle individuele stiaftoe- IvS is een databank Aangezien het sysleem op zoek gaat
metmgsuiispraken van de ZM en met omgekecid dat mdi- naar de meesl veigelijkbare gevallen, is hei mel cliiecl
viduele slraftoemetingsuitspraken van de ZM consistent
(moelen) worden aangepast aan dooi hei OM gefoimu-
, , r ι ι ι ι TJ- f . - n t ι t 9 A C Beighuis 1992 De haide tn de taak van de ZM m lektie tot het dtmouati
leerd sliafvoidermgsbeleid Het is mel alleen gewenst dat ,, , , ,.. , , , , ,0 ° L iente hand - ten stilistische in ilyse v in sehe gehalte van wttgevmg
de ZM Zijn eigen, onafhankelljke straftoemelmgs-veiant- \eisthilltnmsinctiebeleid Tiema 3 p 15 Zic ook Bienmnkmeiju 1994 Wegen
woordehjkheid heeft en neemt, maai ook dat de ZM deze 8493 im» behooihjke stiaftoemeting fustmele
blijft nemen wanneei de OM een consistent beleid zou 10· Bienmnkmeijei 1998 Rechtspi iak bij veikenmngen 2 p 48 69 Ovengens u, m
n voelen dt ")d NIB 9 P 389 395 1997 een mitiatief vooi een stiaftoemetmgs
° 11 Bicnnmkmujer 1995 Dt m igisü i it in databank begonnen hij hi t Nooidelijk ies
het stiahttht NJß 6 p 211 soit(Nostn) Binnenkoit veiidiijntdiu
DA1ABANKLN VOOR UMI IDSVOKMING 12. En mogehjk u, du spoedig \\c hebbtn ovei en ovti BÖS en IvS ttn vugdij
Het is met eenvoudlg VOOI de ZM om het OM in kenms te m hu begin v m du pai ten intioductit ktndc besthouwmg m Jusütiele Veikennm
stellen van hei eigen sn aftoemetmgsbeleid I let is immers bijeenkomsi m htt itsso.t Letuw udtn bi, gcn
vnjwel zekei dat zo n beleid nog met bestaat En evenmm gewoond 16 Oskamp 1997 Compulei13. Op -> | inirai 1998 met cle bestuiusrnd ondersteuning bij Stiaftoemeting de out
helpen het veelvuldig gebiuik van het veikoite vonms en v ,n het mmistent van Justine en op 23 uikkelmg van een databank Lmdrappoit
het spaaizaam moliveien om die lacune op le heffen In apnl 1998 op etn besloten conttientit mtt amMvj leiden immddels zeltsundig
1992 heeil Berghuis lalen zien dat ei aanzienhjke veischil- lcdcn vjn de 'eehiuhjke mieht cn \eite mtgegevtn bij Gouda Qumt Dtventti
Jen ζι,η m straftoemetmg bij vergehjkbare gevallen dooi de t—ä^ van ̂ wettnsehap 1998 en A H j khmidt 1997 Nonncs ove,
„ , . , , , , 14 Bienninkmeijet 1993 Democr itisthe stiajtoemetiiwen een databank tmdrip
ZM heen Vanaf 1995 woiden cooidinerende vergacleimgen lcthtspl uk tn ondemou ltischc wetge polt un MvJ Leiden
over clit onderwerp geoiganiseeid binnen cle ZM, en daai \mg t\ji) 39 p 13871395 behmdelt deze
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noodzakehjk om alle strafzaken te registreren De casus- verhoogt de kwaliteit van het laadkameioveileg En dat is
mvoer kan zieh bijvoorbeeld beperken tot de complexeie mooi Maai ten tweede, en claaitegenover, komt dan stee
gevallen waann zieh nieuwe inzichten ten aanzien van de vast de zoig om de kosten En als ter sprake werd gebiacht
strafoplegging voordoen In deze benadenng is het zmvol dat ei per geval rmsschien wel vijftien minuten zouden
om een gedetailleerde casusbeschiijvmg op te nemen moeten worden besteed aan het raadplegen van de clata-
Daarom registreert het IvS-systeem met alleen objectieve bank en het bespreken van de bevmdingen, dan verlooi
straftoemetmgscritena (waaronder de eis), maai ook sub- een leder zichlbaar cle moed We hebben het als een ver-
jeclieve straftoemetingscnlena In de databank is nadrukke- rassing ervaren dat bij de ZM m feite een zo grote diempel
hjk ruimte gereserveerd voor straftoemetingsargumenten en bestaat ten aanzien van de veiwervmg en motivermg van
de strafmotivenng extra middelen ten behoeve van de kwahteitsverhogmg van
Om na de/e beschnjvmg van een actuele databank voor het eigen werk Wie moet daarvoor cle verantwooiding ne-
beleidsvorming terug te körnen op de vraag naar de bete men' Wie neemt die verantwooiding' En moet dat over de
kenis van een eigen Instrument voor beleidsvorming bij de gehele ZM worden geharmomseerd? Ook hier lopen we op
ZM, naast een goed werkend systeem voor hei OM, moet legen onderwerpen die dooi de Commissie-Leemhuis wer-
worden toegegeven dal die vraag moeihjk le beanlwooiden den behandeld In hei voorhggende geval zelfs heel ele-
is lenmmsle wanneer hei /o zou zijn, dal gant, door voor te stellen de lelevanie onclerdelen van hei
• er een exphciel geformuleerd strafloemetmgsbeleid van depaitement ondei te brengen bij cle Raacl vooi de Recht-
de ZM zou bestaan - en spiaak β (f~
• er een oigamsatonsche samenhang binnen de ZM zou Ons is opgevallen dat legen hei onlwikkelen van
beslaan die nieuw beleid met gezag kan foimuleren - en oigamsatiekracht en beleid bij cle ZM het argument van de
• ei bij hei OM een orgamsalie zou zijn die dergelijke rechlerhjke onafhankelijkheid heel vaak wordt aangevoerd
beleidswijzigmgen onmiddelhjk en ongeclausuleerd in Wi) denken dat de analyse van de invloed van mstiumen-
hel systeem van het OM zou opnemen ten op lechterhjke besluiten toi een eigenaardige conclusie
leidl hei ontbreken van zeggenschap over cleigehjke in-
Maar aan cleze voorwaaiclen is niel voldaan en kan ook in siiumentaüe (een cliieci gevolg van onafhankehjkheicl) kan
redelijkheid door hei OM met woiden voldaan Er zit mets leiden tot een steike male van de facto afhankehjkheid Wij
anders op dan dat de ZM zijn eigen verantwoordehjkheid zijn van oordeel dal de rechlerhjke onafhankehjkheid van
in dezen neemt Opnieuw gaat het om oigamsatie en be- hei grootste belang is vooi de identificaüe en beoordehng
voegdheden niel om hei mstiumenl - al moel worden ge- van bijzondere gevallen We menen evenwel evenzeer dal
zegd dat een instiumenl als IvS, een archiverend en ondei- rechterhjk beleid van hei groolste belang is voor de idenlifi-
sieunend, flexibel Instrument de gedachtenwisselmg die calie van standaardgevallen en, daarmee vooi de lechter-
nodig is voor gemeenschappelijke beleidsvorming kan on- hjke onafhankeh|kheid Terugkei end naar de vergelijkmg
clersteunen met de Ingenieur uil cle mleiding stellen we (als vooi
goecle rechterhjke besluilvoi mmg in elk mdiviclueel geval
ο κι U U · moel worden vaslgesteld of hei om een bijzonder geval
6. NabeSCtlOUWmg gaat of Qm een slandaaidgeval) dat het claarvoot nodig is
Hei motief om de vraag te stellen naai de mogehjke in- zowel onafhankelijk le zijn als een beleid le volgen Hei
vloed van inslrumenlen op rechlerhjke besluitvormmg hgt gevaarhjke Instrument is het beleidsadviessysteem van het
ons mziens verankerd m de steeds sterker wordende cul- OM waarvan de ZM klakkeloos gebiuik maakt Anders ge-
luur van bezumigen Hei gaat - althans hier en nu - bij de zegd de ZM moet zijn eigen mstrumentaüe orgamseren
invloed van compulerloepassingen niel om cle vraag of de Met Brennmkmeijeru zijn we van oordeel clal de daartoe
een of andere al dan met geheimzmmge, machmale inlelh- benodigde leorgamsatie bij cle ZM HSICO'S in zieh beigt en
gentie betere beshssmgen zou kunnen nemen dan de lech- tijd zal vragen We denken dal juist ondeizoeksprojeclen
ler17 Hei gaal ook niel om modieuze mistificaties m lermen naar mstiumenten op gebieden waai de ZM doende is be-
als een digitale tnas poliüca, een virtuele Staat'" Het gaat leid te formaleren een goede proeftum zijn om mel ver-
ovei geld en machl Hei is goedkoper als de ZM en hei schulende oigamsalievormen en verantwoordmgs-
OM van helzelfde sysleem gebruik maken Hei betekent verhoudmgen ervanng op le cloen en le expenmenleren
bevestigmg van macht als het OM met m zijn beleids- Bij hei innchten van die Instrumenten is er immers aan-
bepalende bewegmgen wordt belemmerd door eigenzm- dacht voor beleidsvorming, dal wil zeggen voor hei sleeds
nige uitspraken van de ZM weer, van geval tot geval ophelderen van het spannings-
De zoektocht naar de betekems van mstiumenten bij de veld tussen de evaluatie van het voorliggend geval als 4F
rechterhjke kwalificatie van vooiliggende gevallen als standaardgeval en de evaluatie van datzelfcle geval als bij- ^
slandaardgeval of als bijzonder geval leidde er steeds loe zonder, of als uilzondenng Een Instrument kan een beleid
dat aan het Instrument een neutrale rol kan worden toege- weergeven, niel wijzigen Fen cluurzaam Instrument moet
kend, wanneer daarloe de orgamsalie wordt (of blijfi) mge- ook beleidswijzigmgen kunnen opnemen die door cle ZM
nchl Toch is hei met steeds vanzelfsprekencl dat aan de or- worden gefoimuleeid
gamsalonsche aspeclen voldoende aanclachl wordt besteed Deze bijdrage begon met het bemvloeden van rechleis
bij de ZM Siel dat er voor aanmerkehjke kwahteitswmst bij door mstiumenten Hij kwam terechl bij hei bemvloeden
de strafrechtpleging een extra kwartier per meervoudige van msli umenlaüe dooi lechters
kamerzaak in laadkamei nodig zou zijn We onllenen dil
gedachtenexpenment aan een weerkerende ervanng m de
tijcl dat we IvS op veischillende rechtbanken en gerechts-
hoven helen zien aan de hand van de behandelmg van en-
kele hypothetische strafzaken Fi kwamen sleevast twee 17 HJ \jndcnHuik 1991 Kunnuicom
dingen aan de orde Ten eersle, dal hei gebiuik van IvS puiti^echkftckeH'Amhtm p 33
, , , , , i i i i , 18 Paul Hissen 1996 D e virtuele Staat
werki als een checklisl mel behulp waaivan het oveileg m /;o/(/̂  beMw leclmologte eenpmt
vergelijkmg met de iradilionele gang van zaken aan mhoud modern veihaal Schoonhovui
wint De uitclrukkelijke bespiekmg van feiten en factoren 19 Bicnnmkmuju 1998 M p p 39/i39?
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